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① ビデオテープに適する高抗磁力酸化物磁性材として二酸化クロム (Cr02) 粉末と Co 含有磁性酸化
鉄粉末を検討し，前者はその合成段階から研究し後者は主に応用的見地から評価した。 Cr02 に関し
ては，高密度用粉末，熱転写用粉末及び大気圧中合成法を検討し各々に効果のある特定添加元素を見
































のである。まず磁性粉末としては高保磁力をもっ Cr02 粉末と Co 含有磁性酸化物について実験を行い，
Cr02 については (Te+Sn +Fe) の複合添加効果による高保磁力 (6OOOe) ，高キュリ一点(150oC) 
の粉末， (S +Te) 添加系での低キュリ一点 (100 oC) 粉末を見出し，大気圧中における新しい合成法
を提案している。 Co含有磁性酸化物についても粒子サイズの S/N比に及ぼす効果，保磁力の経時変化
など‘について実a験している。次にテープの機械的特性についてはテープ表面粗さの形成要因を明かにし，
表面粗さが小さくなると S/N 比が上昇する乙と，テープ研磨性と摺動ノイズの関係についてはヘッド
摩耗の多いテープ程摺動ノイズが減少し S/N 比が良くなる乙とを明かにしている。さらにテープの耐
摩耗性について実験し，磁性層の耐スクラッチ性と研磨性の聞には関連があり，乙れが粒子サイズ，充
-544 一
填率，表面粗さや温湿度によって影響されることを見出している。乙のように本論文はビデオテープに
おける高密度化，高 S/N 化についての新しい知見をえ，磁気工学や情報工学に大きな貢献をしている
ので，博士論文として価値あるものと認める。
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